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El presente estudio hace una reflexión sobre los fundamentos teóricos y filosóficos 
en los que se ha apoyado la jurisprudencia constitucional Colombiana para 
atribuirle valor al concepto de Dignidad Humana, dentro de una línea 
jurisprudencial propuesta. Así mismo, se determinará el grado en que el concepto 





La metodología utilizada es la generación de una línea jurisprudencial a partir de 
un nicho citacional de las sentencias halladas conforme a la temática propuesta; 




En la jurisprudencia emitida por la Honorable Corte Constitucional se ha dado un 
cambio en la interpretación legítima del concepto de Dignidad Humana, partiendo 
del punto de un principio objetivo, inalienable e inviolable del ámbito de protección 
del Estado, a una concepción subjetiva, relativa, del mismo concepto, como 
limitante de la acción estatal y de configuración normativa del legislador. Para el 
efecto se ha tenido conocimiento de ciertas situaciones fácticas, sociales y reales 
(casos difíciles), a partir de las cuales ha tenido la Corte que elaborar conjuntos  
interpretativos complejos, dando como resultado el paso del Estado “paternalista” 
a un Estado de corte liberal, si se quiere, individualista, a fin de obtener soluciones 
axiomáticas coherentes con la figura del Estado Social de Derecho. 
































































Del análisis de la jurisprudencia estudiada, considerada para efectos del presente 
trabajo como esencial y relevante, se colige que es evidente que las sentencias 
proferidas por nuestro tribunal constitucional han tenido que depurar la filosofía 
según se ha entendido el concepto de Dignidad Humana, pues todo el orden 
jurídico debe obedecer a una realidad mutable, cambiante, que produce efectos 
legales en la manera en que los asociados asumen su rol en la sociedad. Es por 
esto que no bastó con una concepción absoluta, del ambiente de protección 
sellada en cabeza del Estado como determinante de la vida de las personas, y por 
eso la Corte dio un salto en la comprensión de la Dignidad como un principio del 
orden individual, subjetivo, entendido en un esquema de libertad, de autonomía 
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